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раво громадян на користування 
?риродними ресурсами закріплено 
1 гарантовано перш за все на конс­
титуційному рівні. Стаття 13 Конституції 
України передбачає, що кожний громадя­
нин має право користуватися природними 
об'єктами права власності Українського 
народу згідно із законом, а згідно із ст. 22 
Конституції України це право гарантуєть­
ся і не може бути скасовано. Хоча Консти­
туцією України прямо і не передбачено 
право юридичних осіб на природокористу­
вання, вони також є повноцінними учас­
никами таких правовідносин. 
Мета цієї статті полягає в дослідженні 
юридичних гарантій прав постійних 
природокористувачів та орендарів при­
родних ресурсів, у виявленні переваг, 
особливостей і недоліків права постій­
ного користування, оренди природних 
ресурсів, засобів їх забезпечення, що, бе­
зумовно, сприятиме подальшому зміц­
ненню правового статусу природокорис­
тувачів. 
Екологічне законодавство наділяє су­
б'єктів права природокористування відпо­
відними суб'єктивними правами та покла­
дає на них відповідні обов'язки, надаючи 
їм необхідну свободу поведінки, що забез­
печує реалізацію цих можливостей. Закон 
одночасно визначає і показники здійснен­
ня цих прав. Проте, на думку В. Грибанова, 
~содержание субnективного права И · та 
свобода, которая гарантируется законом в 
целях реального осуществления права уп­
равомоченньrм лицом, не могут бьrть безг­
раничньrми» [1, с. 18]. Іншими словами, 
реалізація суб'єктивних прав природоко­
ристувачів, як і будь-яких інших суб'єк­
тивних прав, повинна здійснюватися в ме­
жах, встановлених законом. 
На думку В. Кудрявцева та М. Малеїна, 
визначення меж правової поведінки є важ­
ливою гарантією прав і свобод громадян 
[2, с. 31]. Законодавство про раціональне 
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використання та охорону навколишнього 
природного середовища виділяє особли­
вий вид меж здійснення суб'єктивного 
права природокористування - це встанов­
лення обмежень прав природокористу­
вачів із метою дотримання інтересів інших 
користувачів будь-яким природним ресур­
сом, в інтересах охорони природного 
об'єкта, що експлуатується, та інших 
суспільних потреб. 
Параметри здійснення прав природо­
користувачів у часі є важливою гарантією 
реального здійснення суб'єктивного права 
управомочених суб'єктів. В екологічному 
законодавстві значна увага приділяється 
регламентації строків здійснення прав 
природокористувачів, які одночасно є як 
гарантією прав природокористувачів, так і 
їх обмеженням. 
Часові межі здійснення суб'єктивних 
прав природокористувачів є межею ре­
алізації таких прав. Встановлений законом 
строк - це межа, що відокремлює право­
мірну поведінку управомоченої особи від 
протиправної поведінки. Закінчення стро­
ку передбачає, як правило, припинення ре­
алізації суб'єктивного права, і невиконан­
ня обов'язків, покладених на природоко­
ристувачів протягом певних строків, тобто 
в період здійснення суб'єктивного права, 
може спричинити застосування заходів 
відповідальності. 
Земельний кодекс (далі - ЗК) України 
від 25.10.2001 р. (ст. 92) передбачає право 
постійного користування земельною ді­
лянкою, тобто право володіти та користу­
ватися земельною ділянкою, що перебуває 
у державній або комунальній власності, 
без встановлення строку. Стаття 93 ЗК 
України визначає право оренди земельної 
ділянки, тобто засноване на договорі стро­
кове платне володіння та користування зе­
мельною ділянкою, необхідною орендареві 
для ведення підприємницької й іншої 
діяльності. При цьому оренда земельної ді­
л.янки може бути короткостроковою (не 
більше 5 років) та довгостроковою (не 
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більше 50 років). Проте Закон України 
«Про оренду землі» від 06.10.1998 р. (в ре­
дакцїі від 05.11.2003 р. ), на жаль, чомусь не 
передбачив поділ землекористування на 
умовах оренди на короткострокове та дов­
гострокове, закріпивши лише, що строк дії 
договору оренди землі визначається за 
згопою сторін, але не може перевищувати 
50 років (ст. 19). Хоча, наприклад, згідно з 
агрономічними рекомендаціями найбільш 
оптимальним строком оренди земельних 
ділянок сільськогосподарського призна­
чення задля потреб сівозміни вважається 
строк не менше 5-7 років. 
Лісовий кодекс (далі - ЛК) України від 
21.01.1994 р. (в редакції від 08.02.2006 р.), у 
свою чергу, закріплює, що право користу­
вання лісами здійснюється в порядку пос­
тійного та тимчасового користування ліса­
ми (ст. 16). У постійне користування ліси на 
землях державної та комунальної власності 
для ведення лісового господарства надають­
ся спеціалізованим державним і, відповідно, 
комунальним лісогосподарським підприєм­
ствам, іншим державним і комунальним 
підприємствам, установам та організаціям, 
в яких створено спеціалізовані лісогоспо­
дарські підрозділи без встановлення строку 
(ст. 17 ЛК України). Об'єктом тимчасового 
користування лісами можуть бути всі ліси, 
що перебувають у державній, комунальній 
або приватній власності. Тимчасове корис­
тування лісами може бути довгостроковим 
(від 1 до 50 років) і короткостроковим (до 
1 року) (ст. 18 ЛК України). 
Водний кодекс (далі - ВК) України від 
06.06.1995 р. передбачає водокористуван­
ня двох видів - загальне та спеціальне 
(ст. 46). Спеціальне водокористування мо­
же бути короткостроковим (до З років) 
або довгостроковим (від 3 до 25 років). Та­
кож Водний кодекс України передбачає 
правову норму, що регламентує користу­
вання водними об'єктами (їх частинами) 
на умовах оренди (ст. 51). 
Кодексом України про надра від 
27.07.1994 р. закріплено положення про те, 
що надра надаються у постійне або тимча­
сове користування (ст. 15). Постійним виз­
нається користуванн.я надрами без зазда­
легідь встановленого строку. Тимчасове ко­
ристування надрами може бути коротко­
строковим (до 5 років) і довгостроковим 
(до 20 років). 
Мисливські угідця не є самостійним 
природним об'єктом. Це ділянки земної 
поверхні (території й акваторії), які є се-
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редовищем перебування диких тварин і де 
можливе їх добування [3, с. 275], але вони 
також можуть бути об'єктом оренди. За­
кон України «Про мисливське господар­
ство та полювання» від 22.02.2000 р. пе­
редбачає, що мисливські угідця надаються 
у користування на строк не менш, як 
15 років (ст. 22). При цьому переважне пра­
во на користування мисливськими угіддями 
мають власники та постійні користувачі 
земельних ділянок, користувачі мисливсь­
ких угідь, які продовжують строк користу­
вання цими угідцями. 
Отже, норми про строки користування 
нарівні із земельним передбачені також 
водним, лісовим законодавством, законо­
давством про мисливські угідця, а також 
охорону та використання надр. 
Встановлення строків природокорис­
тування має на меті такі цілі: 
по-перше, для того, щоб визначити 
межі дії суб'єктивного права у часі, спли­
вання якого припиняє дію права. Так, За­
кон України «Про оренду землі» однією із 
підстав припинення права землекористу­
вання за договором оренди землі передба­
чає закінчення строку, на який було укла­
дено договір (ст. 31). Аналогічні підстави 
припинення права природокористування 
передбачені ст. 78 Лісового кодексу Укра­
їни, ст. 55 Водного кодексу України, ст. 26 
Кодексу України про надра, ст. 23 Закону 
України «Про мисливське господарство та 
полювання»; 
по-друге, строки дії права природоко­
ристування повинні стимулювати суб'єк­
тів права природокористування раціональ­
но використовувати об'єкт і таким чином 
забезпечувати його охорону, необхідну 
протягом його експлуатації. Встановлення 
строків природокористування є однією із 
правових форм вираження принципу ста­
лості природокористування. 
Закріплення у законі тривалих строків 
користування об'єктами природи повинно 
стимулювати природокористувачів до за­
інтересованості у раціональному викорис­
танні об'єкта та його належній охороні . Не 
можна не погодитись з І. Каракашем, який 
вважає, що: «заранее не установленнь1й 
срок права постоянного землепользования 
придает устойчивь1й характер зтому виду 
землепользования и повь1шает степень 
стабильности правомочий землепользова­
ния. В зтом преимущество права постоян­
ного землепользования перед видами вре­
менного» [4, с. 50-51]. 
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Суб'єктивне право постійного користу­
ванн.я земельною ділянкою суттєво відріз­
няється від суб'єктивного права власності 
на землю та суб'єктивного права оренди. 
Хоча власники землі та орендарі нарівні із 
повноваженнями щодо володіння та ко­
ристування наділяються і повноваження­
ми щодо розпорядження земельними ді­
лянками (орендарі земель - у частині пе­
реда чі земель у суборенду за згодою влас­
ника), а постійні користувачі такої можли­
вості позбавлені, у їх праві на землю є ряд 
особливостей і переваг: 
•право постійного землекористування 
є безстроковим, на відміну від права орен­
ди, і може бути припинене лише з підстав, 
передбачених законодавством; 
•права й обов'язки постійних земле­
користувачів визначені чинним земельним 
законодавством і не підлягають договірно­
му регулюванню (не можуть бути зву­
жені); 
• постійні землекористувачі, як і земле­
власники, сплачують земельний податок, 
розмір якого визначається відповідно до 
чинного законодавства, на відміну від до­
говірного характеру орендної плати; 
•земельні ділянки у постійне користу­
вання передаються у порядку відведення 
безоплатно з наступним посвідченням цьо­
го права шляхом видачі державного акта 
на право постійного користування земель­
ною ділянкою; оплаті має підлягати лише 
виготовлення технічної документації на 
земельну ділянку, що здійснюється на до­
говірних засадах із уповноваженою зем­
левпорядною організацією. 
Безстроковість права землекористуван­
ня дозволяє суб'єктам здійснювати не­
обхідні поліпшення землі, яка за умови на­
лежного обробітку та дотримання відповід­
них агротехнічних прийомів має властивість 
поліпшувати свою rрунтову родючість. 
Наслідки такої діяльності, як правило, ви­
являються лише через декілька років, тому 
безстроковість права користування землею 
гарантує використання результатів таких 
поліпшень самими землекористувачами. 
Схожа ситуація складаєгься і по відношен­
ню до інших природокористувачів. Так, без­
строковість права користування надрами га­
рантує реалізацію цього права, оскільки 
створення гірничодобувних підприємств 
пов'язано з величезними капіталовкладен­
нями та тривалим строком їх діяльності. 
Забезпечення необхідної заінтересова­
ності користувачів тваринним світом ви-
являється у тому, що законодавство сти­
мулює їх шляхом надання можливості 
закріплення за мисливцями та риболова­
ми ділянок мисливських угідь і водойм на 
тривалий строк. Отже, законодавче за­
кріплення певних строків природокорис­
тування повинно стимулювати заінтересо­
ваність суб'єктів у раціональному вико­
ристанні та охороні об'єктів природи. Про­
те безстроковість права природокористу­
вання може призвести до деякої самозас­
покоєності чи безвідповідальності приро­
докористувача. 
Екологічне законодавство передбачає 
орендне використання деяких природних 
ресурсів, що регламентується відповідни­
ми статтями Земельного кодексу України, 
Водного кодексу України, а також Зако­
ном України «Про мисливське господар­
ство та полювання», Законом України 
«Про оренду землі». 
Закон України «Про оренду землі» пе­
редбачає низку правових гарантій орендо­
давців та орендарів земельних ділянок. 
Наприклад, у разі укладення орендного до­
говору, власники земельних ділянок набу­
вають гарантованого права на отримання 
орендної плати у натуральній чи грошовій 
формі, тобто право на одержання орендних 
платежів протягом строку дії договору. Та­
ким чином, здійснюється соціальний за­
хист власників землі через орендну плату, 
що є гарантією прав власників земельних 
ділянок (орендодавців). Що стосується 
орендаря, то, на перший погляд, його га­
рантії полягають лише в праві використо­
вувати відповідну земельну ділянку про­
тягом строку дії договору. Проте після 
закінчення строку, на який було укладено 
договір оренди землі, орендар, який належ­
но виконував обов'язки відповідно до умов 
договору, має за інших рівних умов пере­
важне право на поновлення договору 
(ст. 33 Закону України «Про оренду зем­
лі»). Орендована земельна ділянка або її 
частина може передаватися орендарем у 
суборенду без зміни цільового призначен­
ня, якщо це передбачено договором оренди 
або за письмовою згодою власника. Якщо 
протягом одного місяця орендодавець не 
надішле письмового повідомлення щодо 
своєї згоди чи заперечення, орендована зе­
мельна ділянка або її частина може бути 
передана в суборенду (ст. 8 Закону Ук­
раїни «Про оренду землі»). 
Орендар, який відповідно до закону мо­
же мати у власності орендовану земельну 
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ділянку, має переважне право на придбан­
ня її у власність у разі продажу цієї зе­
мельної ділянки. Орендодавець зобов'яза­
ний у письмовій формі повідомити орен­
даря про намір продати земельну ділянку 
третій особі із зазначенням її ціни та інших 
умов, на яких вона продається (ст. 9 Зако­
ну України «Про оренду землі»). Оренда­
реві забезпечується захист його права на 
орендовану земельну ділянку нарівні із за­
хистом права власності на земельну ділян­
ку відповідно до закону (ст. 27 Закону Ук­
раїни «Про оренду землі»). Орендар має 
право на відшкодування збитків, яких він 
зазнав унаслідок невиконання орендодав­
цем умов, визначених договором оренди 
землі (ст. 28 Закону України «Про оренду 
землі»). Стаття 15 Закону України «Про 
оренду землі» передбачає істотні умови 
договору оренди землі та наголошує , що 
відсутність у договорі оренди землі однієї 
із істотних умов, передбачених цією стат­
тею, є підставою для відмови в державній 
реєстрації договору оренди, а також для 
визнання договору недійсним відповідно 
до закону. 
Водний кодекс України передбачає ко­
ристування водними об'єктами (їх части­
нами) на умовах оренди лише для рибо­
розведення, виробництва сільськогоспо­
дарської та промислової продукції, а та­
кож у лікувальних і оздоровчих цілях. При 
цьому передача орендарем права на оренду 
водного об'єкта (чи його частини) іншим 
суб'єктам господарювання забороняється 
(ст. 51). 
Лісовий кодекс України передбачає 
здійснення права користування лісами в 
порядку постійного та тимчасового корис­
тування (ст. 16). Тимчасовий лісокористу­
вач не має права передавати лісові ділянки 
в тимчасове користування іншим особам 
(ст. 18 ЛК України). Слід зазначити, що 
Лісовий кодекс України під тимчасовим 
користуванням фактично має на увазі 
--
орендні відносини, але такого терміна не 
застосовує. 
На підставі викладеного можна зроби­
ти висновок про те, що обидві правові 
форми використання природних ресурсів 
не їх власниками мають право на одночас­
не існування при використанні природних 
ресурсів . Проте правовий інститут оренди 
природних ресурсів, на нашу думку, є все 
ж більш гнучкою правовою конструкцією 
використання природних об'єктів. На­
приклад, не бажаючи добровільно відмов­
лятися від земельної ділянки у разі неви­
користання її частини, постійні користу­
вачі вдаються до деяких схем. Однією із 
таких схем є укладення договору про так 
звану сумісну діяльність, коли постійний 
користувач дозволяє іншій особі будувати 
на земельній ділянці споруди, які у май­
бутньому мають бути належні їм на праві 
сумісної власності (що не завжди відбу­
вається). Ноу-хау останнього часу є спро­
би грошової оцінки права постійного ко­
ристування земельною ділянкою та вне­
сення відповідних віртуальних сум у Ста­
тутний фонд підприємства, яке здійснює 
забудову земельної ділянки постійного ко­
ристувача, яка, нагадуємо, на праві влас­
ності йому не належить. Це, очевидно, роз­
повсюдження договору суперфіцію, тобто 
права забудови чужої земельної ділянки, 
але без дозволу її власника. 
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